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 摘 要 !多媒体网络资源具有造型、图像、动画.声音等多项功能,为教学改革提供了有利的条件,为美术教学内容提供了丰富而又生动的信
息,使美术教学的方式新颖多样,从而更好地激发学生学习美术知识的兴趣,也培养学生对于美术的动手能力。
 关键词 !多媒体 美术 教学
目前我国尽管实行的学校不多, 时间也不长, 但实践已证明这种
教学新技术, 一改以往的旧面貌, 显示出无可比拟的优越性, 有力地促
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(下接 395页 ) NovaCh ip属于预防性和恢复路面表面功能的养护方法,
无法解决结构性损坏带来的病害。所以当原路面出现结构性损坏或承
载力不足时必须进行补强处理,使其达到满足要求的承载能力, 否则将
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